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࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢព࿡࡜᭷⏝ᛶ
  ̿࿨ࢆᤞ࡚࡚ࡲ࡛እᅜேࢆຓࡅࡿࡢࡣഇၿ࠿㸽̿
The meanings and effectiveness of volunteer activities 
ᴾ
ᴾ
㤫ሙ ࿴ᙪ
ᴾ
ᴾ
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 2011ᖺ 3᭶ 11᪥࡟ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡀⓎ⏕ࡋࠊᮍ᭯᭷
ࡢ⿕ᐖࡀฟࡓࠋ2001ᖺ 9᭶ 11᪥ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ྠ᫬ከⓎ
ࢸࣟ஦௳ࡀࠊࡑࡢᚋࠕ9㺃11ࠖࡢ␎⛠࡛ࡶࡗ࡚Ṕྐࡢ኱
ࡁ࡞㌿᥮Ⅼࢆ⾲㇟ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡜ྠᵝࠊࠕ3㺃11ࠖࡶཎᏊ
ຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾࢆྵࡴṔྐⓗ࡞ኳ⅏㺃ே⅏࡜ࡋ࡚ᖺ⾲࡟
้ࡲࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋྠ᫬ከⓎࢸࣟ࠿ࡽࡕࡻ࠺࡝ 10ᖺ
࡜࠸࠺༊ษࡾࡢⰋࡉࠊࠕ9㺃11 ࠖࠕ3㺃11ࠖ࡜࠸࠺ㄒ㊰ࡢ㏆
ࡉ࡜࠸࠺അ↛ᛶࡀࢩࣥ࣎ࣜࢵࢡ࡞༳㇟ㄽࡶቑᖜࡉࡏ
ࡿࠋ 
 ༳㇟ㄽ࡜ࡋ࡚ࡢ⾪ᧁࡶࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊᐇయㄽ࡜ࡋ
࡚ࡶࠕ3㺃11 ࢆࠖ㏻ࡋ࡚≉ᚩⓗ࡞♫఍ⓗ஦㇟ࡀᵝࠎ࡟⌧
ฟࡋࡓࠋࡑࡢ୍ࡘࡀᕷẸࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ඖ
ᖺ ࡜ࠖゝࢃࢀࡿ 1995ᖺࡢ㜰⚄㺃ῐ㊰኱㟈⅏ࢆዎᶵ࡟ά
Ⓨ໬ࡋࠊࡑࡢᚋࠊ1998ᖺࡢ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືಁ㐍ἲ㸦㏻
⛠࣭NPOἲ㸧ࡢไᐃࢆࡣࡌࡵไᗘ໬ࡶ㐍ᒎࠊࠕ᪂ࡋ࠸
බඹࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟㇟ᚩࡉࢀࡿ1ࠊᕷẸ♫఍࡟࠾ࡅࡿ
බඹᛶᴫᛕࡢ⬺ᵓ⠏ࡶ㐍ࡴ୰ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ㔜
せᗘࢆቑࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓὶࢀࡢ୰࡛㉳ࡁࡓࠕ3㺃11ࠖ
ࡣᚲ↛ⓗ࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡵࡄࡗ࡚᫂ᬯศ࠿ࢀ
ࡿ᭷ᙧࠊ↓ᙧࡢᡂᯝ࠶ࡿ࠸ࡣᩍカ࣭ㄢ㢟ࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋ
ࠕ㜰⚄ῐ㊰ࡢ᫬ࡢ཯┬࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓయไࠊᑐᛂࡀ࠶ࡿ
⛬ᗘࠊ௒ᅇࡢᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᨭ᥼άື࡟⏕࠿ࡉࢀࡓࡀࠊ
ࡲࡔࡲࡔᨵၿࡍ࡭ࡁከࡃࡢᩍカࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸
࠺ࡢࡀᨭ᥼άື࡟࠿࠿ࢃࡗࡓᑓ㛛ᐙ࡟ඹ㏻ࡍࡿ⥲ㄽ
࡛࠶ࢁ࠺2ࠋ 
                                                                
1 㬀ᒣ⏤⣖ኵඖ㤳┦ࡶಁ㐍ࡋࡓ⌮ᛕࠋ2009ᖺ 10᭶ࡢᡤಙ⾲
᫂₇ㄝ࡛ࡣࠕேࢆᨭ࠼ࡿࠊேࡢᙺ࡟❧ࡘࠊࡑࢀ⮬యࡀࡼࢁ
ࡇࡧࠊ⏕ࡁࡀ࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓேࠎࡢຊࢆ⚾ࡓࡕࡣ᪂ࡋ࠸බඹ
࡜࿧ࡪࠖ࡜㏙࡭ࠊࠕ࠾ୖࠖࡀ᪋ࡍྂ࠸බඹ࠿ࡽࡢ⬺༷ࢆᚿྥ
ࡋࡓࠋ 
2 ⱱᮌ⚽ᶞ࣭ᐑᇛ᚟⯆ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢࠗ ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ࣇ࢛࣮࣒ࣛ in࡜ࡃࡋࡲ㸦2011ᖺ 7᭶ 31᪥ࠊᚨᓥ኱Ꮫ࡛㛤
ദ㸧࠘ ࡟࠾ࡅࡿⓎゝࠋྠࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㜰⚄㺃ῐ㊰኱㟈⅏ࡸᮾ
᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆࡶ࡜࡟Ẹ㛫⅏ᐖᑐ⟇࣐ࢽࣗ
࢔ࣝࡢసᡂࢆࡍࡍࡵࠊࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࢭࣥࢱ࣮ࡸ㜵⅏಴ᗜࡢ
タ❧ࠊ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮⫱ᡂ࡞࡝ࡢᥦ᱌
ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➹⪅ࡣࠕ9㺃11ࠖࡢ㝿ࡣࡑࡢ᪥ࠊฟᙇ࡛ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ
࡟ᒃྜࢃࡏࠊࠕ3㺃11 ࡢࠖ㝿ࡣ3㐌㛫ᚋ࡟ㄪᰝࡢࡓࡵ⌧ሙ
࡟ධࡗࡓࠋࡲࡓࠊᅜእࡢ⣮தᆅࡶㄪᰝࡸᨭ᥼άື࡛ࡓ
ࡧࡓࡧ㊊ࢆ㋃ࡳධࢀ࡚ࡁࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶ⌧ሙࡢయ㦂ࢆ㏻
ࡋ࡚ከᵝ࠿ࡘ㈗㔜࡞▱ぢࠊឤ᠜ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡢࡔࡀࠊࡑ
ࡢ୰࡛ᇶᮏⓗ࡞ၥ㢟ᥦ㉳࡜ࡋ࡚⾲ฟࡉࢀࡿㄽⅬࡢ୍
ࡘࡀࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡿᨭ᥼άືࡢືᶵ㺃┠ⓗࠊຠ
⏝ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢࢢࣛ࢘ࣥࢻ࣭ ࢮ࡛ࣟࠊ
ᮾ໭ࡢ⿕⅏ᆅ࡛ࠊࡲࡓୡ⏺ྛᆅࡢᅜ㝿༠ຊࡢ⌧ሙ࡛ከ
ࡃࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀάⓎ࡞ᨭ᥼άືࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ࡞ࡐ
࠶ࢀࡔࡅከࡃࡢேࠎࡀࠊ࠶ࡢࡼ࠺࡟⇕ᚰ࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔άືࢆࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢேࠎࡢືᶵࡸ┠ⓗࡣ
࡞ࢇ࡞ࡢ࠿ࠊ࡞ࢇࡢຠ⏝ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋᮏ✏ࡢ๓༙࡛ࡣ
ࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ᥦ㉳࡟ᑐࡋ࡚ᴫᛕⓗࠊᐇែⓗ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
 ࡑࡢୖ࡛ᚋ༙࡛ࡣࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢព࿡࡜᭷⏝
ᛶ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᅜ㝿༠ຊࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ά
ືࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣᅜ㝿༠ຊࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ά
ື࡟ᑐࡋ࡚ྥࡅࡽࢀࡿྰᐃⓗ࡞3✀ࡢၥ࠸࠿ࡅ࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡍࡿ୍ࠋ ࡘ┠ࡢၥ࠸ࡣࠕᅜ㝿༠ຊࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔άືࡣഇၿ࡛࡞࠸ࡢ࠿ ࠖࠊ஧ࡘ┠ࡢၥ࠸ࡣࠕᅔࡗ࡚
࠸ࡿ᪥ᮏேࡶከ࠸ࡢ࡟ࠊ࡞ࡐእᅜேࢆຓࡅࡿࡢ࠿ ࠖࠊ
୕ࡘ┠ࡢၥ࠸ࡣࠕ࡞ࡐ࿨ࢆᤞ࡚࡚ࡲ࡛ࠊᅜ㝿༠ຊࡢ࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿࡢ࠿࡛ࠖ ࠶ࡿࠋᮏ✏ࡢ๪㢟ࠕ࿨
ࢆᤞ࡚࡚ࡲ࡛እᅜேࢆຓࡅࡿࡢࡣഇၿ࠿㸽 ࡜ࠖ࠸࠺ၥ
㢟ᥦ㉳ࡣࡇࡢ3✀ࡢၥ࠸ࢆྜᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 

㸰㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᐃ⩏
 ࡇࡇ࡛ࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆ⾜࡞࠺ேࢆ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔࡜࿧ࡧࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆ༊ู
ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡜ࡣࠊᗈ࠸ព࿡ ࡛ࠕዊ
௙άື ඲ࠖ⯡ࢆᣦࡍࡼ࠺࡞ᤊ࠼᪉ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡀࠊᴫᛕ
⮬య࡟ࡣከᵝ࡞せ⣲ࡀໟྵࡉࢀࠊࡲࡓ᫬௦㺃≧ἣ࣭ᆅ
ᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡶᤊ࠼᪉࡟┦㐪ࡸኚ㑄ࡀ࠶ࡿࠋⱥㄒࡢ
volunteer ࡟ࡣࠊࠕᚿ㢪රࠊ⠜ᚿᐙࠊ⮬Ⓨⓗ࡞ࠖ       
࡜࠸ࡗࡓព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍୡ⏺࡟࠾࠸࡚ࡣṔྐ
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ⓗ࡟ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ᐀ᩍⓗ࡞ࢳࣕࣜࢸ࢕㸦ឿឡࠊ
ឿᝒࠊឿၿ㸧࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࡑࡢᘏ㛗⥺ୖ࡛㐨ᚨᚊ࡜ࡋ
࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡣඖ᮶ࠊᆅ⦕ᆺ┦஫ᢇຓࡢ
ఏ⤫ࡀ࠶ࡾࠊ௖ᩍࢆ⫼ᬒ࡟ࡋࡓ᐀ᩍⓗឿၿάືࡶ࠶ࡗ
ࡓࡀࠊᚑ᮶ࡲ࡛ࡣ୍㒊ࡢ⿱⚟࡞⠜ᚿᐙ࡟ࡼࡿࠕ᪋ࡋࠖ
ⓗ࡞ዊ௙άື࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࡶᙉ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㏆ᖺ
ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ྥ♫఍ⓗ㸦prosocial㸧࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᗈ
ࡃ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᇶᮏせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍ᐃࡢඹ
㏻⌮ゎࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᣦ᦬ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ୺࡟⮬Ⓨᛶࠊ
↓ൾᛶࠊබ┈ᛶࠊ฼௚ᛶࠊ㐃ᖏᛶ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࠕࠑ⮬Ⓨ
ᛶ࣭ࠒࠑ↓ൾᛶ࣭ࠒࠑබ┈ᛶࠒ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᮲௳͐ࡀࡑࢁ
ࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊࡑࢀࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡉࢀ
3ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ࣎ࣛࣥࢱࣜࢬ࣒࡜ࡣࠊ⮬Ⓨⓗ࡟ࠊ↓ൾ
࡛ࠊ͐฼௚ⓗ࡟ാࡃேࡓࡕࢆᨭ࠼ࡿ౯್ほ࡛࠶ࡾ⌮
ᛕࠖ4ࠊࡲࡓࡣࠕႠ฼┠ⓗ࡛࡞࠸㸦↓ൾᛶ㸧ࠊ⮬Ⓨⓗ࡟
⾜࡞ࢃࢀࡓ㸦⮬Ⓨᛶ㸧ࠊ௚⪅࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆᙉࡵࡿ㸦㐃
ᖏᛶ㸧άື࡜ᐃ⩏ࡉࢀࠖࡿ5ࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓᤊ࠼᪉ࡢ୰࡛ඹ㏻ࡋ࡚ᢳฟࡉࢀࡿせ⣲ࡣࠊ
ࠕ⮬Ⓨᛶ࡛ࠖ࠶ࡿࠋⱥㄒࡢ volunteer ࡢཎ⩏ࡣࠊᕷẸ
ࡀ⮬ࡽṊჾࢆᣢࡗ࡚❧ࡕୖࡀࡗࡓᚿ㢪ර࡟࠶ࡿࡼ࠺ࠊ
ࡇࡢ⮬Ⓨᛶ࡜࠸࠺せ⣲ࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆᵓᡂࡍ
ࡿᇶᮏせ⣲࡛࠶ࡿⅬࡣ⮬࡛᫂࠶ࡾࠊ☜࠿࡟⮬Ⓨⓗ࡛࡞
࠸⾜Ⅽࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡣࡳ࡞ࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࠋࡓࡔࠊ⮬
Ⓨᛶࡢᴫᛕ⮬య࡟ࡣࡑࡢᑐᴫᛕ࡛࠶ࡿᙉไᛶ࡜ࡢ㛵
ಀ࡛࠶࠸ࡲ࠸࡞ቃ⏺ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ୍ࠋ ⯡࡟እ㒊࠿ࡽᙉ
ไࡉࢀ࡚⾜࠺⾜Ⅽࡣ⮬Ⓨⓗ࡞⾜Ⅽ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡀࠊ
ࡑࡢ⾜Ⅽ୺యࡀᾘᴟⓗ࡟ࡏࡼ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟⮬ศࡢ⮬⏤ព
ᚿ࡜ࡋ࡚ࡑࡢ⾜Ⅽࢆ㑅ᢥࡍࡿሙྜࠊࡑࡇ࡟ࡣ࠶ࡿ✀ࡢ
⮬ⓎᛶࡀᏑᅾࡍࡿࠊ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㧗ᰯࡢ
⏕ᚐࡀᤵᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿἙᕝΎᤲ࡟ཧຍࡍ
ࡿሙྜࠊࡑࡢ⏕ᚐࡽࡢ⮬ⓎᛶࡢᏑྰࡣ୍ᴫ࡟⤖ㄽ௜ࡅ
࡟ࡃ࠸ࠋ 
ࠕ↓ൾᛶ ࡢࠖせ⣲ࡶ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᴫᛕᵓᡂ࡟
࠾࠸࡚ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊ↓ൾᛶ࡜࠸࠺せ⣲⮬యࡢጇᙜ
ᛶ࡜ࠊ௚ࡢせ⣲࡜ࡢྠ㉁ᛶ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚㆟ㄽࡢవ
ᆅࢆṧࡍࠋᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ࡣࠕ཮
᪉ྥᛶ ࠖࠕ஫ຓᛶ ࠖࠕWin㸫Winࡢ㛵ಀᛶࠖࠕ஫㓘ᛶࠖ
ࡀ࠶ࡾࠊࡘࡲࡾ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ࡣ᭷ᙧࠊ↓ᙧࡢከ
✀ࡢሗ㓘ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢព࿡࡛࠶ࡿ✀ࡢࠕ᭷ൾᛶ ࠖࡀᏑ
                                                                
3 ධỤᖾ⏨ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᛮ᝿ࠖෆᾏᡂ἞࣭ධỤᖾ⏨࣭Ỉ
㔝⩏அ⦅ࠗ ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᏛࢆᏛࡪேࡢࡓࡵ࡟ ୡ࠘⏺ᛮ᝿♫ࠊ
1999ᖺࠊ4㡫ࠋ 
4 ⏣ᑿ㞞ኵࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᐃ⩏ ᕝཱྀࠖΎྐ࣭ ⏣ᑿ㞞ኵ࣭
᪂ᕝ㐩㑻⦅ࠗࡼࡃࢃ࠿ࡿ NPO࣭࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓
᭩ᡣࠊ2005ᖺࠊ6㡫ࠋ 
5 ኱ᕊ࿴ḷᏊࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢືᶵ࡜ᡂᯝ すࠖᕝṇ⾜⦅
ࠗ᥼ຓ࡜ࢧ࣏࣮ࢺࡢ♫఍ᚰ⌮Ꮫ࠘໭኱㊰᭩ᡣࠊ2000ᖺࠊ83
㡫ࠋ 
ᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ༢⣧࡟୍᪉ⓗ࡞⮬ᕫ≛≅࡜
ࡋ ࡚ࠕ↓ൾᛶ ࢆࠖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᚲせ᮲௳࡟ࡍࡿ
ࡢࡣࠊࡑࡢጇᙜᛶ⮬య࡟㞴ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡓࡔࠊ↓ൾᛶࢆ
⤒῭ⓗ࣭ 㔠㖹ⓗ࡞฼ᚓࢆᚓ࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡛㝈ᐃⓗ࡟
ᤊ࠼ࢀࡤࠊࡑࡢព࿡࡛ࡢᩚྜᛶࡣ☜ಖ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ
↓ൾᛶ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊせࡣ⮬ࡽࡢ฼ᚓࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡞࠸ࠊ
ࡘࡲࡾ฼ᕫⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔ࠿ࡽࠕ฼௚ᛶ ࡢࠖ࠶ࡿ⾜Ⅽ
࡛࠶ࡾࠊ⚾┈ࢆᅗࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽࠕබ┈ᛶ ࡢࠖ࠶ࡿ
⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊ⤖ᒁࠊ↓ൾᛶࠊ฼௚ᛶࠊබ┈ᛶࡣ࠸ࡎࢀ
ࡶᮏ㉁ⓗ࡟ඹ㏻ࡍࡿせ⣲ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ྠ㉁ᛶࡀ࠶ࡿ୰࡛ࡶࠊࡑࢀࡒࢀᚤጁ࡞
ㄒពࡢ⊂⮬ᛶࠊ┦㐪ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ᩒ࠼࡚࡝ࡢ⏝ㄒࢆ᥇⏝
ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㆟ㄽࡣᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡞࠸ࠋ 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᇶᮏせ⣲࡟ࠕ㐃ᖏᛶ ࠖࡀᣲࡆࡽ
ࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊ࠾ࡼࡑ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ࡣᚲࡎ
⾜Ⅽࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢே㛫ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᑡ
࡞ࡃ࡜ࡶ஧ே௨ୖࡢே㛫ࡢ㛵ಀᛶ࡟࠾࠸࡚ᚲ↛ⓗ࡟
㐃ᖏᛶࡀ⏕ࡌࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㐃ᖏᛶࡀ࡞࠸࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔άືࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠊ࡜⪃࠼࠺ࡿ௨ୖࠊࡇࡢせ⣲ࢆᩒ
࠼࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᇶᮏせ⣲࡟ᣲࡆࡿᚲせᛶࡣ
ஈࡋ࠸ࠋ 
 ࠕබ┈ᛶࠖࡣ⚾┈ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣ 
฼௚ⓗ࡛࠶ࡾࠊ↓ൾᛶࢆ᭷ࡍࡿព࿡ࡶྵࡴࡀࠊබ┈ࢆ
ࠕබඹࡢ฼┈ ࡜ࠖࡍࡿሙྜࠊࡑࡢᴫᛕࢆࡵࡄࡗ࡚ከᵝ
࡞ゎ㔘ࡀᡂ❧ࡍࡿ6ࠋࡲࡎබ┈ࢆᥦ౪ࡍࡿ୺యࡣㄡ࡞
ࡢ࠿ࠋබ┈ࢆ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫ࡜㐃᝿ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡣࠊ
ࡑࡢᥦ౪୺యࡣᨻᗓ࡟࡞ࡿࡀࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸ
NPO࣭NGO ࡀ㏆ᖺࠊቑຍࡋ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣẸ
㛫ࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿබ┈ࡢᢸ࠸ᡭ࣭ ᥦ౪⪅࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍ
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋබඹ࡜࠸࠺⏝ㄒࡶࠊࡑࡢᣦࡍࡶࡢࡀ
ே㢮඲⯡࡞ࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ࡢ୙≉ᐃከᩘࡢ㞟ᅋ
㸦ࡓ࡜࠼ࡤ᪥ᮏᅜẸ㸧࡞ࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࠶ࡿ✀ࡢඹ㏻
ᛶࡢ࠶ࡿ≉ᐃ㞟ᅋ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㧗㱋⪅㸧࡞ࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡟
ࡣ㸺඲య㸫ಶ㸼࡜࠸࠺ᢳ㇟ⓗ㛵ಀᛶࡢ୰࡟࠾ࡅࡿ඲
య࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢ㞟ᅋ࡞ࡢ࠿ࠊ࡞࡝ᤊ࠼᪉ࡣศ࠿ࢀࡿࠋ
ࡲࡓ฼┈ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᬑ㐢ⓗ࡞♫఍ࡢㅖ౯್ࡢ
ᐇ⌧࡞ࡢ࠿ࠊಶูⓗ࡞ຌ฼ⓗ࡞ຠ⏝ࡢቑ㐍࡞ࡢ࠿ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣࡑࡶࡑࡶࡑࡢෆᐇࢆྰᐃࡋබඹࡢ฼┈࡜ࡣࠕ⚄
ヰ࡛ࠖ ࠶ࡿࡀࡺ࠼ࠊᨻ἞ᐙࡢ᪉౽࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜࠸࠺୺
ᙇࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᴫほࡍࡿ࡜ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᇶᮏⓗ
࡞ᴫᛕせ⣲㸫ࡇࡇ࡛ࡣ⮬Ⓨᛶࠊ↓ൾᛶࠊබ┈ᛶࠊ฼௚
ᛶࠊ㐃ᖏᛶ࡟╔┠㸫ࢆ༢⣧࡟ิᣲࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀ࡛ࡶࡗ
࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕άືࡢព࿡ࡀྜ⌮ⓗ࡟ᴫᛕ໬ࡉࢀࡿ࡜
ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ௨ୗ࡛ࡣ࡜ࡃ࡟ືᶵࡢほⅬ࠿ࡽࠊ࣎ࣛࣥ
                                                                
6 ㊊❧ᖾ⏨ࠗ ᨻ⟇࡜౯್㸫⌧௦ࡢᨻ἞ဴᏛ ࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊ
1991ᖺࠊ16㹼40㡫ࠋ 
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ࢸ࢕࢔άືࡢព࿡ࢆᴫᛕⓗ࡟ศᯒࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢືᶵ
 ࠕ࡞ࡐࠊேࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆ⾜࠺ࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺
ືᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᵝࠎ࡞せ⣲ࡀ࠶ࡿࡀ୍ࠊ ࡘࡢศᯒࡢ኱
ᯟ࡜ࡋ࡚ࡢศ㢮ࡣࠊձ฼௚୺⩏ⓗせ⣲ࠊղ฼ᕫ୺⩏ⓗ
せ⣲࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿࡟ࡣࡇࡢ୧⪅ࡀΰᅾࡋ࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔άືࡢືᶵࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 㟈⅏࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᚑ஦⪅࡟ࡑࡢືᶵࢆၥ࠺
ࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ⿕⅏⪅ࡢᙺ࡟❧ࡕࡓ࠿ࡗࡓ࠿ࡽ ࠖࠕ⿕⅏ࡋ
࡞࠿ࡗࡓ⪅ࡢ⩏ົࡔ࡜ᛮࡗࡓࠖ࡞࡝ࡢ฼௚ⓗືᶵࡣ
65.2㸣ࢆ༨ࡵࠊࠕ⮬ศ⮬㌟ࡢຮᙉ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࡗࡓࠖ࡜
࠸࠺฼ᕫⓗືᶵࡣ 11.6㸣ࡔࡗࡓ࡜࠸࠺7ࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫ
⏕࡟ࡇࢀࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡑࡢືᶵࢆ⪺ࡃ࡜ࠊࠕ⮬ศࡢᙺ࡟❧ࡘ ࠖࠕ཭ேࡸ▱ࡾྜ
࠸ࡀቑࡸࡏࡑ࠺ࡔࡗࡓ ࠖࠕᑵ⫋࡞࡝࡛᭷฼࡟࡞ࡿࡼ࠺
࡟ࡋࡓ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓ฼ᕫⓗືᶵࡀ 32.1%࡜㧗ࡃࠊࠕ♫
఍ࡸேࡢࡓࡵ࡟ᙺ❧ࡕࡓ࠿ࡗࡓ ࠖ࡞࡝ࡢ฼௚ⓗືᶵࡣ
15.4㸣ࡔࡗࡓ࡜࠸࠺8ࠋࡘࡲࡾࠊ㟈⅏ࡢሙྜࠊ฼௚ⓗ
ືᶵ࡛࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ᦠࢃࡿேࡀከࡃࠊ㏫࡟኱Ꮫ
⏕ࡀ୍⯡࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆ⾜࠺ࡢࡣ฼ᕫⓗືᶵ
ࡀ኱ࡁ࠸࡜࠸࠺⤫ィ࡛࠶ࡿࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢ୺య
ࡸᐈయࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ࠊ฼ᕫⓗືᶵࠊ฼௚ⓗືᶵࡢ๭
ྜࡣኚ໬ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶఱࡽ࠿ࡢ๭
ྜ࡛ΰྜࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᢕᥱ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௨ୗࠊ฼௚
୺⩏ⓗほⅬࠊ฼ᕫ୺⩏ⓗほⅬࠊΰྜⓗほⅬ࠿ࡽࡑࢀࡒ
ࢀㄽ⪃ࡍࡿࠋ 
 ฼௚୺⩏㸦altruism㸧ࠊ฼௚ⓗ⾜ 㸦ືaltruistic behavior㸧
࠶ࡿ࠸ࡣ௚⪅ᚿྥⓗ㸦other-oriented㸧࡞άືࡣ9ࠊ௚⪅
ࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚௚⪅ࡢ฼┈ࢆᅗࡿጼໃࡸ⾜Ⅽࢆ࠸࠺ࠋ
㐨➃࡟ಽࢀ࡚ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿேࡀ࠸ࢀࡤࠊᬑ㏻ࠊ㛵ᚰࢆ
ྥࡅࠊኌࢆ࠿ࡅࡿ࡞ࡾᡭࢆ㈚ࡍ࡞ࡾࡢ⾜ືࢆ࡜ࡿሙྜ
ࡀከ࠿ࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࡣࡑࡢ᥼ຓ⪅࡟ࡣປຊ࡜᫬㛫ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣ㔠㖹ࡢ㈇ᢸ࡜࠸࠺⮬ᕫ≛≅ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺
ࡋࡓ⮬ᕫ≛≅ࢆ࠸࡜ࢃࡠ⾜ືࢆྲྀࡽࡏࡿ᰿※ⓗせᅉ
ࡣ࡞ࢇ࡛࠶ࢁ࠺࠿୍ࠋ ࡘ࡟ࡣဴᏛⓗ࡟ே㛫ࡢ⏕ᚓⓗ࡞
ᮏᛶ࡜ࡋ࡚ࡢၿᛶ࠿ࡽࠊ࠶ࡿ࠸ࡣື≀⾜ືᏛⓗ࡟✀ࡢ
ಖᏑᮏ⬟࡜ࡋ࡚ࡢ⾜Ⅽ࠿ࡽㄝ᫂ࡉࢀࡓࡾࠊ௚᪉ࠊ᐀ᩍ
ⓗ࡞౑࿨ឤ࣭ಙᛕࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃࠕඹ⏕ࠖࡢព㆑10ࠊ
㐨ᚨⓗ⩏ົឤ࡜࠸࠺ᚋኳⓗ࡞せ⣲࡛ࡶㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡓࡔࠊࠕ௚⪅ࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᐇ㝿࡟
                                                                
7 ᰘ⏣࿴Ꮚࠊ኱᮰㈉⏕ࠊ኱ᒣ἞ᙪࠊྂᕝ⚽ኵࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
άືࡢືᶵ࡟࠾ࡅࡿ⮬Ⓨᛶ࡜እⓎᛶࠖࠗ ᅜ㝿♫఍ᩥ໬◊✲ᡤ
⣖せ࠘6ྕࠊ2004ᖺࠊ127㡫ࠋ 
8 ྠୖࠊ125㹼126㡫ࠋ 
9 ࠕ฼௚୺⩏ ࠖࠊࠕ฼௚ⓗࠖࡣࠊࠕឡ௚୺⩏ ࠖࠊࠕឡ௚ⓗࠖ࡜ࡶ
⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ 
10 ‖㐨Ꮚࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⢭⚄࡜᐀ᩍᛮ᝿ࠖࠗ ᐇ㊶ዪᏊ▷ᮇ኱
Ꮫ⣖せ࠘32ྕࠊ2011ᖺࠊ42㹼43㡫ࠋ 
ࠕ௚⪅ࡢࡓࡵࡢ⾜ືࢆྲྀࡿ ࠿ࠖྰ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊࡑ
ࡢሙࡢ≧ἣ࣭ ⎔ቃ࡜࠸࠺እ㒊せᅉࡶ኱ࡁࡃᕥྑࡍࡿ࡜
ᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋࣛࢱࢿ࡜ࢲ࣮࣮ࣜࡣ࠶ࡿẅே஦௳ࢆࡁࡗ
࠿ࡅ࡟฼௚ⓗ⾜ືࢆศᯒࡋࠊࠕഐほ⪅ຠᯝࠖ࡞࡝ࡢ⌧
㇟ࢆᥦ㉳ࡋࡓ11ࠋ࢟ࢸ࢕࣭ࢪ࢙ࣀࣦ࢕࣮ࢬ஦௳ࡣ 1964
ᖺ࡟ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛㉳ࡁࠊ඲⡿࡟኱ࡁ࡞⾪ᧁࢆ୚࠼ࡓࠋ 
༗๓ 3᫬ࠊ௙஦࠿ࡽᖐᏯࡋࡓ࢟ࢸ࢕ࢆኚ㉁⪅ࡀく࠸ࠊ
ࡑࡢ࢔ࣃ࣮ࢺࡢఫẸ 38ேࡀᝒ㬆ࢆ⪺ࡁࠊ❆࠿ࡽ㢦ࢆ
ฟࡋࡓࡀࠊㄡࡶຓࡅ࡟㥑ࡅࡘࡅࡎࠊẅᐖࡍࡿ 30ศࡢ
㛫࡟㆙ᐹ࡬ࡢ㏻ሗࡶࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓẅே஦௳ࡢࡼ࠺࡞⥭ᛴ஦ែ࡟ᑐࡋ࡚ከࡃ
ࡢேࡀ஦ែ࡟௓ධࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞≧ἣࡣࠕഐほ⪅ຠᯝࠖ
ࡀാ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢせᅉࡣ 3✀࠶ࡿ࡜࠸࠺
12ࠋ୍ࡘࡣࠕ㈐௵ࡢศᩓ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣࡑࡢሙ࡟ከ
ࡃࡢேࡀᏑᅾࡍࢀࡤࡍࡿ࡯࡝ࠊ௓ධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸㈐௵ࡣศᩓࡉࢀࠊಶࠎேࡢ㈐௵ࡣᕼⷧ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊ
ࠕ⮬ศ࡛࡞ࡃ࡚ࡶㄡ࠿௚ࡢேࡀຓࡅࡿࡔࢁ࠺ ࡜ࠖഐほ
ࡍࡿᚰ⌮࡛࠶ࡿࠋࠕ⫈⾗ᢚไࠖࡣከࡃࡢேࡀ࠸ࡿሙ࡛
௓ධࡋ࡚ኻᩋࡍࢀࡤ᜝ࢆ࠿ࡃ࡜࠸࠺ᠱᛕ࠿ࡽഐほࡍ
ࡿᚰ⌮ࠊࠕከᩘࡢ↓▱ࠖࡣከࡃࡢேࡀ௓ධࡋ࡞࠸࡜࠸
࠺≧ἣ࠿ࡽ஦ែࡣ௓ධࢆᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜୍᪉
ⓗ࡟ゎ㔘ࡋ࡚ഐほࡍࡿᚰ⌮ࢆ࠸࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓⓎ᝿ࢆࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊ࿨ࢆⴠ࡜ࡍ༴ᶵ࡟࠸ࡿேࡉ࠼ຓࡅ࡞࠸࡜࠸
࠺ࠊࡁࢃࡵ࡚཯࣭฼௚ⓗ࡞⾜ືࢆே㛫ࡣ࡜ࡾ࠺ࡿ࡜ㄝ
᫂ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ⪃ᐹࡣே㛫ࡢእ㒊⎔ቃ࠿ࡽ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ෌ࡧࠊே㛫ࡢෆ㠃ⓗせ⣲࠿ࡽ⪃࠼ࢀࡤࠊ
ே㛫ࡣᮏᛶⓗ࡟฼௚ⓗ࡞ࡿ㉁ࢆᣢࡘ࡜୺ᙇࡉࢀࡿ࡜
ྠ᫬࡟ࠊᮏᛶⓗ࡟཯࣭฼௚ⓗࠊ฼ᕫⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ぢ᪉ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ᨻ἞ᛮ᝿࡟࠾ࡅࡿࢺ࣐࣭ࢫ ࣍ࢵࣈࢬࡢே㛫ほ࡜ࢪࣕ
࣭ࣥࢪࣕࢵࢡ࣭ࣝࢯ࣮ࡢே㛫ほࡣࠊே㛫ࡢᮏᛶࢆᤊ࠼
ࡿୖ࡛ᑐ↷ⓗ࡞ㄽ⌮ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ࣍ࢵࣈࢬࡣ⮬↛≧ែ
࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡣ୓ேࡢ୓ே࡟ᑐࡍࡿ㜚த࡟࡞ࡿࡺ࠼
ᙉ኱࡞⤫἞ᶒຊ࡜ࡋ࡚ࣦࣜ࢓࢖࢔ࢧࣥࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚ࠊ
ࡣࡌࡵ࡚⛛ᗎ࠶ࡿ♫఍ࢆ᝿ᐃ࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿࡀࠊࡑࡇ࡛
ࡢே㛫ࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡣࡴࡁฟࡋࡢ⏕Ꮡᮏ⬟࡟ᇶ࡙ࡃ฼
ᕫⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊࣝࢯ࣮ࡣࡴࡋࢁ㏫࡟⮬↛≧ែ
ࡢே㛫ࡣ↓ᇈ࡛࠶ࡾ៯ࢀࡳࡢ᝟ࢆᣢࡕᖹ➼࡞⏕άࢆ
ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࠊ฼௚ⓗ࡞ே㛫ീࢆᥥࡃࠋࡓࡔࠊ㎰ᴗ࡜㕲
ࡢ⏕⏘࡟ࡼࡗ࡚⚾᭷㈈⏘ࡀ⏕ࡲࢀ⏘ᴗ♫఍ࡢ୰࡛㈋
ᐩࡢᕪࡀ⏕ࡌࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊேࡣ฼ᕫⓗ࡞㜚த࡟㉮ࡿ࡜
                                                                
11 Bibb Latané and John M. Darley, The Unresponsive Bystander 
–Why Doesn’t He Help?, New York, Appleton-Century Crofts,  
1970. 
ࣛࢱࢿࠊࢲ࣮࣮ࣜ㸦➉ᮧ◊୍ࠊᮡᓮ࿴Ꮚヂ㸧ࠗ ෭ῐ࡞ഐほ⪅
㸫ᛮ࠸ࡸࡾࡢ♫఍ᚰ⌮Ꮫ࠘ࣈ࣮ࣞࣥฟ∧ࠊ1997ᖺࠋ 
12 ᱜ஭ᨻᡂࠕ฼௚ⓗ⾜ື ᕝཱྀ࣭ࠖ⏣ᑿ࣭᪂ᕝ๓ᥖ᭩ࠊ51㡫ࠋ 
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ࡍࡿࠋࡇ࠺⪃࠼ࡿ࡜ࠊே㛫ࡀඖ᮶ࠊ฼ᕫⓗ࡛࠶ࡿ࡟ࡏ
ࡼࠊ⏘ᴗ♫఍ࡢᡂ❧࡜࡜ࡶ࡟฼ᕫⓗ࡞≉ᛶࢆᚓࡓ࡟ࡏ
ࡼࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶᇶᮏⓗ࡟฼ᕫ
ⓗ࡞ே㛫ࡢഴྥ࡟㏫ࡽ࠺⾜ື࡜ࡶࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ฼ᕫ୺⩏㸦egoism㸧ࠊ฼ᕫⓗ⾜ື㸦egoistic 
behavior㸧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ᕫᚿྥⓗ㸦self-oriented㸧࡞ά
ື࡜ࡋ࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆᤊ࠼ࡿどⅬࡣ୍ࠊ ⯡ⓗ࡞
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡣ஋㞳ࡍࡿࡓࡵ୍ࠊ ✀
ࡢ┣Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡢ㔜せᗘࡀ࠶ࡿࠋ
 ฼ᕫⓗືᶵࡢᇶᮏࡣࢥࢫࢺ㺃࣋ࢿࣇ࢕ࢵࢺࡢẚ㍑࡟
ࡼࡿྜ⌮ⓗ࡞ពᛮỴᐃ㐣⛬࡟౫ᣐࡍࡿⓎ᝿࡛࠶ࡾᩘࠊ
✀㢮ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ
 ୍⯡ⓗ஺᥮⌮ㄽ࡜ࡉࢀࡿ⪃࠼᪉࡛ࡣࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
άືࡣࠕࢠࣈ ࢔ࣥࢻ ࢸ࣮ࢡ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊ⮬ศࡀ㈨※
ࢆᥦ౪ࡍࡿ┦ᡭ࡜⮬ศ࡟㈨※ࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀࡿ┦ᡭ
ࡀ୍⮴ࡣࡋ࡞࠸ࡀࠊᑗ᮶ⓗ࡟㛫᥋ⓗ࡟ఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛⮬
ศ࡟࣋ࢿࣇ࢕ࢵࢺࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋODAࡀ᪥ᮏࡢᅜ┈
ࡢほⅬ࠿ࡽ᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿⓎ᝿ࡣࠊODAࡢᥦ౪࡟
ࡼࡗ࡚Ᏻᐃⓗ࡞ᅜ㝿♫఍ࡀ☜ಖࡉࢀࡿ⤖ᯝࠊࡑࢀࡣ᪥
ᮏࡢ฼┈࡟㈨ࡍࡿ࡜࠸࠺⌮ᒅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ୍⯡ⓗ
஺᥮⌮ㄽ࡜ྠᵝࡢⓎ᝿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᢞ㈨⌮ㄽ࡟ࡼࡿ⪃࠼᪉࡛ࡣࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ⮬
ศ࡬ࡢᢞ㈨࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡣ⮬ศࡢ㈨※ࢆᢞධࡋ࡚ࡶᑗ
᮶ⓗ࡟ࡑࢀࡀࢥࢫࢺࢆ┦ẅࠊ෽㥙ࡍࡿᙧ࡛⮬ࡽ࡟࣋ࢿ
ࣇ࢕ࢵࢺࡀ㑏ඖࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋᑗ᮶ࠊᅜ㐃㞴Ẹ㧗➼ᘚ
ົᐁ஦ົᡤ㸦UNHCR㸧࡛ാࡁࡓ࠸࠿ࡽ㞴Ẹᨭ᥼ࡢ
NGO࡛࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡣࠊ
ᢞ㈨⌮ㄽ࡟ヱᙜࡋࡼ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࣞࢪ࣮ࣕࡢ୍✀࡜ࡋ࡚ᤊ
࠼ࠊ⮬ᕫࡢ‶㊊ࢆᚓࡿࡓࡵࡢᾘ㈝⾜ື࡜ࡳࡿࣞࢪ࣮ࣕ
⌮ㄽࡀ࠶ࡿࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀ༢࡟
ទᛌ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㠃ࡶ࠶ࡿࡀࠊ⮬ᕫࡢ⬟ຊࢆⓎ᥹࡛ࡁ
ࡿᴦࡋࡉࠊ▱ぢࡸᢏ⾡ࢆᚓࡽࢀࡿᴦࡋࡉ࡞࡝༢⣧࡞ࣞ
ࢡ࣮ࣞࢩ࡛ࣙࣥࡣ࡞࠸㠃ࡶྵࡵ࡚ࠕࢩࣜ࢔ࢫࣞࢪࣕ
࣮ ࡜ࠖ࠸࠺ゝ࠸᪉ࡶࡉࢀࡿࠋ࢔ࣇ࣭ࣜ࢝ࣥࣇ࢙ࢫࢱ࡞
࡝ࡢ⾜஦࡛࢔ࣇࣜ࢝ࡢ≀⏘ࢆࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻၟရ࡜
ࡋ࡚㈙ࡗࡓࡾࠊࢳࣕࣜࢸ࢕ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࡛࢔ࣇࣜ࢝ࡢẸ
಑㡢ᴦࢆ⫈ࡃ࡜࠸࠺ሙྜࠊ༢⣧࡞ᾘ㈝⾜ື࡜ࡋ࡚ࡢᴦ
ࡋࡉࡀ࠶ࡿࠋ
 ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ᚑ᮶ࠊࠕ᝟ࡅࡣேࡢࡓࡵ࡞ࡽࡎ ࡜ࠖ⾲
⌧ࡉࢀࡿ⪃࠼᪉ࡣࠊࠕ᝟ࡅࢆே࡟࠿ࡅࡿ࡜ࠊࡲࢃࡾࡲ
ࢃࡗ࡚⤖ᒁࠊ⮬ศࡢࡓࡵ࡟࡞ࡿ ࡜ࠖࡍࡿ฼ᕫⓗ࡞Ⓨ᝿
                                                                 
13 ᱜ஭ᨻᡂࠗ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸫⮬Ⓨⓗ⾜Ⅽࡢ⤌
⧊໬ᡓ␎㸫࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊ2007ᖺࠊ26㹼27㡫ࠋ 
࡛࠶ࡿࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ⾜Ⅽ୺య࡟
ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝࠊ㔠㖹ࡢࡸࡾྲྀࡾ࡛ࡣ࡞࠸ఱ
ࡽ࠿ࡢᜠᜨࡀ⏕ࡌࡿࠊࡘࡲࡾᐈయ࡜ࡋ࡚ࡢ⿕᥼ຓ⪅࡟
ᑐࡋ୍࡚⩏ⓗ࡟⾜Ⅽࡢᜠᜨࡀ⏕ࡌࡿ࡯࠿࡟ࠊ୺య࡟ࡶ
஧⩏ⓗ࡟ᜠᜨࡀ⏕ࡌࡿ࡜࠸࠺ࠕ཮᪉ྥᛶ ࠖࠕ஫ຓᛶࠖ
ࠕWin㸫Winࡢ㛵ಀᛶࠖࠕ஫㓘ᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃ
ࡢ◊✲࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
άືࡢ⾜Ⅽ୺యࡀࡇࡢᜠᜨ࣭ ሗ㓘ࢆ┠ⓗ࡟⾜ືࡍࡿࡢ
ࡣྜ⌮ⓗ࡞ᚲ↛ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡓࡔୖࠊ ㏙ࡋࡓ⤫ィࡢ౛࡛ࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᐇ
㝿ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢືᶵࡣ」ᩘ࡟ཬࡧࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣ฼
௚ⓗࠊ฼ᕫⓗ࡞୧㠃ࡢືᶵ࡟ࡼࡗ࡚⾜Ⅽࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡜
⌮ゎࡉࢀࡿࠋࡇࡢືᶵࡢΰᅾᛶࡣ୍ࠊ ࡘ࡟ࡣືᶵࡢᶵ
⬟࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽㄝ᫂ࡉࢀ࠺ࡿࠋࢡ࣮ࣛࣜࡸࢩࣗࢼ࢖
ࢲ࣮࡞࡝ࡀᥦ㉳ࡋࡓVFI㸦Volunteer Functions 
Inventory㸧ࣔࢹࣝࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡜࠸࠺ែᗘ࡟࠾
ࡅࡿᚰ⌮ⓗືᶵࢆ6✀㸫ձ౯್ᶵ⬟㸦values㸧ࠊղ▱
㆑ᶵ⬟㸦understanding㸧ࠊճ♫఍㐺ᛂᶵ⬟㸦social㸧ࠊ
մ⤒Ṕᶵ⬟㸦career㸧ࠊյ㜵⾨ᶵ⬟㸦protective㸧ࠊն
ᙉ໬ᶵ⬟㸦enhancement㸧㸫ࡢศ㢮࡟ࡼࡗ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚
࠸ࡿ14ࠋ 
 㸺౯್ᶵ⬟㸼 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬ศࡢ౯್ほࠊಙ
ᛕࠊ୺⩏࡞࡝ࢆ⾲ฟ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࠋࠕ⚾ࡣ⮬ศࡼ
ࡾ୙ᖾ࡞ேࡓࡕࢆẼ࡟࠿ࡅࡿ ࠖࠕ⚾ࡣ௚⪅ࢆຓࡅࡿࡇ
࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ ࠖࠕ⚾࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞୺⩏࡞
ࡢ࡛άືࡍࡿ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㡯┠ࡀヱᙜࡍࡿࠋ➃ⓗ࡟㇟ᚩ
ⓗ࡟⾲⌧ࡍࢀࡤࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣಙᛕࡔ ࡜ࠖ࠸࠺
ゝ࠸᪉ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 㸺▱㆑ᶵ⬟㸼 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪂ࡋ࠸▱㆑ࡸᢏ⾡ࠊ
య㦂࡞࡝ࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࠋࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ά
ືࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⚾࡟᪂ࡋ࠸ᒎᮃࡀ㛤ࡅࡿ ࠖࠕ࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔άືࡢ⤒㦂ࡣ┤᥋ⓗ࡞Ꮫࡧ࡟࡞ࡿ ࠖࠕ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔άືࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ே࡬ࡢ᥋ࡋ᪉ࢆᏛ࡭ࡿ ࡜ࠖ࠸ࡗ
ࡓ㡯┠ࡀヱᙜࡍࡿࠋ➃ⓗ࡟㇟ᚩⓗ࡟⾲⌧ࡍࢀࡤࠕ࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔άືࡣ♫఍ຮᙉࡔ ࡜ࠖ࠸࠺ゝ࠸᪉ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 㸺♫఍㐺ᛂᶵ⬟㸼 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ௚⪅࡜ពᛮ␯㏻ࡀ
ᅗࡽࢀࠊ཭ேࡀቑ࠼ࠊ௚⪅࠿ࡽዲពࢆᢪ࠿ࢀࡿࠋࡑ࠺
                                                                 
14 E. G. Clary, M. Snyder, R. D. Ridge, J. Copeland, A. A. Stukas, 
J. Haugen, and P. Miene, “Understanding and assessing the 
motivations of volunteers: A functional approach”, Journal of 
Personality and Social Psychology, 74. 
኱ᕊ๓ᥖㄽᩥࠊ87㡫ࠋ 
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ࡋࡓࠕࡘࡁ࠶࠸ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠋࠕ⚾ࡢࡲࢃࡾ
ࡢேࠎࡣ⚾ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ ࠖࠕ⚾ࡢ
཭ேࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡋ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㡯┠ࡀ
ヱᙜࡍࡿࠋ➃ⓗ࡟㇟ᚩⓗ࡟⾲⌧ࡍࢀࡤࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
άືࡣࡘࡁ࠶࠸ࡔࠖ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 㸺⤒Ṕᶵ⬟㸼 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡛⮬ศࡢ⤒Ṕ࡟
ࣉࣛࢫ࡟࡞ࡾ⫋ᴗࡢᖜࡀᗈࡀࡿ࡜࠸࠺ࠊࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࠖ
ୖࡢᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠋࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᕼ
ᮃࡋࡓ࠸௙஦ࡢ㊊ࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡿ ࠖࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື
ࡣ⮬ศࡢ௙஦࡜ࡣ␗࡞ࡿࢱ࢖ࣉࡢ௙஦ࢆ᥈ồࡉࡏ࡚
ࡃࢀࡿ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㡯┠ࡀヱᙜࡍࡿࠋ➃ⓗ࡟㇟ᚩⓗ࡟⾲
⌧ࡍࢀࡤࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ࢟ࣕࣜ࢔㛤Ⓨࡔ ࡜ࠖ࠸
࠺ゝ࠸᪉ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 㸺㜵⾨ᶵ⬟㸼 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡛ྰᐃⓗࠊ୙฼࡞
≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡶ⮬ᕫࢆ㜵⾨࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࠋࠕ࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿ࡜࠸ࡸ࡞ẼศࡸᏙ⊂ឤࢆᛀࢀࡿࠖ
ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿ࡜ࠊ௚⪅ࡼࡾᖾ㐠࡛࠶ࡿ⨥
ᝏឤࡀⷧࡲࡿ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㡯┠ࡀヱᙜࡍࡿࠋ➃ⓗ࡟㇟ᚩ
ⓗ࡟⾲⌧ࡍࢀࡤࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ㏨㑊ࡔ ࡜ࠖ࠸࠺
ゝ࠸᪉ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 㸺ᙉ໬ᶵ⬟㸼 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬ᕫࡢෆⓗព
㆑ࡀ⫯ᐃⓗ࡟᭷฼࡟ኚ໬ࠊᙉ໬ࡉࢀࡿᶵ⬟ࠋࠕ࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⚾ࡢ⮬ᑛᚰࡀ㧗ࡲࡿ ࠖࠕ࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⚾ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᐇឤࢆᣢ࡚ࡿ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㡯┠ࡀヱᙜࡍࡿࠋ➃ⓗ࡟㇟ᚩ
ⓗ࡟⾲⌧ࡍࢀࡤࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ⮬ᕫ⫯ᐃࡔ ࡜ࠖ
࠸࠺ゝ࠸᪉ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࡢศ㢮ࢆぢࡓሙྜࠊ౯್ᶵ⬟ࡣ᫂ࡽ
࠿࡟฼௚ⓗ࡞ືᶵ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡉࢀࡿ୍᪉ࠊ▱㆑ᶵ⬟ࡸ
⤒Ṕᶵ⬟ࠊ㜵⾨ᶵ⬟ࠊᙉ໬ᶵ⬟ࡣ฼ᕫⓗ࡞ືᶵ࡜ࡋ࡚
ࡢᛶ㉁ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓᶵ⬟ศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࠊᱜ஭ࡣูࡢほⅬ࠿ࡽᩚ
⌮ࡋ࡚✀ࡢᅉᏊ࠿ࡽ࡞ࡿືᶵࡢᵓ㐀ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿ
ࠋ
 㸺ࠕ⮬ศ᥈ࡋࠖື ᶵ㸼ࡣࠊ௒ࡢࠕࡉࡳࡋ࠸࠿ࡽ ࠖࠕ⮬
ಙࡀ࡞࠸࠿ࡽ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞≧ἣ࠿ࡽᢤࡅฟ
ࡋࠊ⮬ᕫࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࢔ࡸ㔪㊰ࠊᡂ㛗ࢆồࡵࡓ
࠸࡜ࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ᚿྥࡶྵࢇࡔືᶵࠋ
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 㸺ࠕ฼௚ᚰࠖືᶵ㸼ࡣࠊࠕࡼࡾࡼ࠸♫఍ࢆసࡾฟࡍ
࠿ࡽ ࠖࠕ⮬ศࡢᜨࡲࢀ࡚࠸ࡿ❧ሙࡢᜠ㏉ࡋࡔ࠿ࡽ ࠖ࡞
࡝฼௚୺⩏ⓗ࡞ືᶵࠋ
 㸺ࠕ⌮ᛕࡢᐇ⌧ࠖືᶵ㸼ࡣࠊࠕୡࡢ୰ࡢၥ㢟ࢆぢ࡚
ぢࡠࡩࡾࡣ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ ࠖࠕ♫఍ࡢ୙බṇࢆኚ࠼ࡿᶵ
఍ࡔ࠿ࡽ ࠖ࡞࡝ࠊ⮬ᕫࡢ᝿ᐃࡍࡿ⌮ᛕࢆලయ໬ࡋࡼ࠺
࡜ࡋ࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆ⾜࠺ሙྜࠋ
 㸺ࠕ⮬ᕫᡂ㛗࡜ᢏ⾡⩦ᚓ㺃Ⓨ᥹ࠖືᶵ㸼ࡣࠊࠕ௙஦
ࡸᑗ᮶ᙺ࡟❧ࡘᢏ⾡ࡸ▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠖ
ࠕ♫఍ຮᙉ࡟࡞ࡿ⤒㦂ࡔ࠿ࡽࠖ࡞࡝ࡢືᶵࠋ
 㸺ࠕࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࠖືᶵ㸼ࡣࠊࠕ᪥ᖖ࡟࡞࠸࠾
ࡶࡋࢁ࠸⤒㦂ࡔ࠿ࡽࠖࠕ᪂ࡓ࡞཭㐩࡙ࡃࡾ࡟࡞ࡿ࠿ࡽࠖ
࡞࡝άື⮬యࢆᴦࡋࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ືᶵࠋ
 㸺ࠕ♫఍㐺ᛂࠖືᶵ㸼ࡣࠊࠕ௨๓࠿ࡽ⤌⧊ࡸࢫࢱࢵ
ࣇࡽ࡜㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ ࠖࠕㄏࢃࢀࡓ࠿ࡽ ࠖ࡞࡝௚ᚊ
ⓗ࡟άື࡟ཧຍࡍࡿືᶵࠋ
 㸺ࠕࢸ࣮࣐ࡸᑐ㇟࡬ࡢඹឤࠖືᶵ㸼ࡣࠊࠕྠࡌࡼ࠺
࡞ቃ㐝ࡔࡗࡓ࠿ࡽ ࡜ࠖࠊࡑࡢάືࡢࢸ࣮࣐ࠊᑐ㇟࡟ᑐ
ࡋ࡚࡜ࡃ࡟㌟㏆࡞ඹឤࢆぬ࠼ࡿࡺ࠼ࠊ࡜࠸࠺ືᶵࠋ
 ࡲࡓᖺ㱋ᒙู࡟ศᯒࡍࡿ࡜ࠊⱝᖺᒙ㸦ṓᮍ‶㸧࡛
ࡣࠕ⮬ศ᥈ࡋࠖືᶵࠊࠕ⮬ᕫᡂ㛗࡜ᢏ⾡⩦ᚓ࣭Ⓨ᥹ࠖ
ືᶵࠊࠕࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࠖື ᶵ࡜࠸ࡗࡓ฼ᕫⓗ࡞せ
⣲ࡀᙉࡃฟࠊ㧗ᖺ㱋ᒙ㸦ṓ௨ୖ㸧࡛ࡣࠕ฼௚ᚰࠖື
ᶵࠊࠕ⌮ᛕࡢᐇ⌧ࠖືᶵࠊࠕ♫఍㐺ᛂࠖືᶵࡀᙉࡃぢ
ࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ືᶵࢆಶู࡟ศ㞳ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ฼௚ᛶࠊ
฼ᕫᛶ࡜࠸࠺≉ᛶࡈ࡜࡟࠶ࡿ✀ࡢホ౯ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ
࡚ࡶࠊᐇ㝿ࡢ⾜ື࡟࠾ࡅࡿືᶵᙧᡂࡣ‐↛୍య࡜ࡋࡓ
ศ㞳୙ྍ⬟࡞ࠊ࣍ࣜࢫࢸ࢕ࢵࢡ㸦holistic㸧࡞ᮏ㉁ࡀ࠶
ࡿ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㏆ᖺࠕඹ⏕ ࡜ࠖ࠸࠺⏝ㄒ
ࡀ㢖ฟࡍࡿࡀࠊఝࡓ⏝ㄒ࡛ࠕඹᏑࠖࡀ࠶ࡿࠋඹ⏕ࡣ⣧
⢋࡟௚⪅ࢆ⏕࠿ࡍ฼௚ⓗ࡞⌮ᛕࢆ᰿ᗏ࡟⨨ࡃ࡜ࡉࢀ
ࡿ୍᪉ࠊඹᏑࡣᚤጁ࡛࠶ࡿࠋඹᏑࡢᴫᛕ࡛ࡣືࠊ ≀ࡸ
᳜≀ࡀ⮬ศࢆ⏕࠿ࡍ࡟ࡣ࿘ᅖࡢ⎔ቃࢆ⏕࠿ࡉࡡࡤ࡞
ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࡢࡔࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣ฼௚ⓗ࡞⾜ືࡀྠ᫬
࡟฼ᕫⓗ࡞⾜ື࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ศ㞳ࡋ㞴࠸≧ἣ࡟࡞ࡿࠋ

㸲㸬ᅜ㝿༠ຊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ၥ࠺㸫ࡑࡢ㸯㸸ࠕഇၿ࡛
࡞࠸ࡢ࠿ࠖ
 ᮏ✏ࡢ๓༙࡛ࡣࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື඲⯡࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡑࡢព࿡࡜ຠ⏝ࢆᐃ⩏࡜ືᶵ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡋࠊ
ᇶᮏⓗ࡞ㅖⅬࢆᴫᣓࡋࡓࠋᚋ༙࡛ࡣࡑ࠺ࡋࡓⅬࢆ㋃ࡲ
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ボランティア活動の意味と有用性
  
࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊᅜ㝿༠ຊࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ά
ື࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡾࠊලయ౛ࢆ஺࠼࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ᅜ㝿༠ຊࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ᑐࡋ࡚ࡓࡧࡓࡧྰ
ᐃⓗ࡞ၥ࠸࠿ࡅࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡓ࡜࠼ࡤࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ㄽホࡀ࠶ࡿ㸸ࠕእᅜ࡛NGO
άືࢆࡍࡿࡢࡀ࢝ࢵࢥⰋ࠸࡜࠸࠺㢼₻ࡀ࠶ࡿࡢࡶ࠸
࠿ࡀ࡞ࡶࡢ࠿ࠋࢃࡀᅜࡣᅜෆ࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࠋ
ᅜෆ࡟┠ࢆྥࡅࡎ࡟㏵ୖᅜ࡟⾜ࡁⱥ㞝Ẽྲྀࡾ࡛ᖐᅜ
ࡋ࡚ሗ࿌఍࡞࡝ࡸࡿேࡀ࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ⠇ᗘࡢ࡞ࡉࡶࡦ
࡝࠸ࠖ17 ࠋࡇࡇ࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍ࡘࡢㄽⅬࡣࠊࠕᅜ
㝿༠ຊࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣഇၿ࡛࡞࠸ࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺
ᢈุ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᮏࡢࡇࡢᣦ᦬ࡣࠊ2004ᖺ4᭶࡟㉳ࡁࡓ
࢖ࣛࢡ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏேே㉁஦௳ࢆ⫼ᬒ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖
ࣛࢡࡢࢫࢺ࣮ࣜࢺࢳࣝࢻࣞࣥ࡬ࡢᨭ᥼ࡸຎ໬࢘ࣛࣥ
ᙎࡢㄪᰝࠊ࢖ࣛࢡᡓதࡢᡓ⅏ࡢྲྀᮦ࡜࠸࠺┠ⓗ࡛࢖ࣛ
ࢡධࡾࡋࡓ᪥ᮏேࡢⱝ⪅3ேࡀ⌧ᆅࡢṊ⿦ໃຊ࡟ᢼ⮴
ࡉࢀࠊ࿨࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟⮬⾨㝲ࡢ࢖ࣛࢡ᧔㏥ࢆせồࡉࢀ
ࡓࡶࡢࡢ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ࡣ↓஦࡟ゎᨺࡉࢀࡓ஦௳ࠋ᪥ᮏ࡛
ࡣࡇࡢ3ே࡟ᑐࡍࡿࠕ⮬ᕫ㈐௵ㄽࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࣂࢵࢩࣥ
ࢢࡀᄇฟࡋࠊ᪥ᮏᨻᗓࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࠊᅜẸࡢ኱ໃࡀࡇࡢ
3ேࡢ⾜ືࢆᢈุⓗ࡟ᤊ࠼ࡓࠋࡇࡢࣂࢵࢩࣥࢢࡢ᰿ᗏ
࡟࠶ࡿ୍せᅉࡀࠊࡑࡶࡑࡶ࢖ࣛࢡࡢேࢆᩆ࠾࠺࡜ࡍࡿ
⾜ື⮬యࡀഇၿ࡛࡞࠸࠿࡜࠸࠺᠜␲࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ᑐࡍࡿഇၿᛶࡢᣦ᦬ࡣࠊᅜ㝿༠
ຊࡢศ㔝࡟㝈ࡽࡎࠊᗈࡃ᥼ຓࡢ⾜ື୍⯡࡟ᑐࡋ࡚ྥࡅ
ࡽࢀ࠺ࡿࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᩥ⬦࡛ᣦ᦬ࡉࢀࡿഇၿ
ᛶ࡜ࡣ୍ࠊ ⩏ⓗࠊ⾲㠃ⓗ࡟ࡣேຓࡅ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫ≛≅
ࡢእᙧࢆ♧ࡋࡘࡘࡶࠊࡑࡢෆᐇࡣ⹫ᰤⓗ࡞⮬ᕫ‶㊊࡟
㐣ࡂ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢ⾜ືࡣࠕഇ
ࡾ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᢈุࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ๓༙࡛ᴫㄽࡋࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢືᶵࢆ㚷ࡳࡿ
࡜ࠊࡇࡢഇၿㄽ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⫯ᐃࡶྰᐃࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ 
ഇၿㄽࡣせࡣࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ฼ᕫⓗ࡞ࡶࡢ࡞
ࡢ࡟ࠊࡑࢀࢆ฼௚ⓗ࡜ࡍࡿⅬ࡛ഇࡾࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࡢ࡛
࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ᫝ㄆࡉࢀ࠺ࡿࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢື
ᶵ࡟ࡘ࠸࡚ಶู࡟ࡣከᵝ࡞せ⣲ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ฼௚ⓗ
ᛶ㉁࡜฼ᕫⓗᛶ㉁࡟ศࡅࡿศ㢮ࡣ୍ࡘࡢྜ⌮ⓗ࡞ศ
ᯒᡭἲ࡛࠶ࡾࠊ☜࠿࡟฼ᕫⓗ࡞ືᶵ࠿ࡽ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
άືࢆ⾜࠺ᐇែࡣ⤫ィ࠿ࡽࡶᐇドࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ฼ᕫᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚
ഇၿㄽ࡜ㄽᣐࢆඹ᭷ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ௚᪉ࠊഇၿㄽ࡟
཯㥍ࡍࡿㄽⅬࡣ฼௚ⓗືᶵࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋ฼ᕫⓗ࡞ື
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㸦2004ᖺ 4᭶ 17᪥࣭ᮅห㸧 
ᶵ࡜ྠ᫬࡟฼௚ⓗ࡞ືᶵࡶΰᅾࡍࡿᐇែ࡟༶ࡋ࡚ࠊࢡ
࣮ࣛࣜࡸࢩࣗࢼ࢖ࢲ࣮ࠊᱜ஭ࡽࡢ◊✲ࡣࠕ฼௚ᚰࠖື
ᶵࢆᣲࡆࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢ
ῡ※࡟⣧⢋࡞௚⪅ᚿྥⓗឡ௚⢭⚄ࡀᏑࡍࡿࡢࡣ㸫๭
ྜࡢᕪࡇࡑ࠶ࢀ㸫ྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣഇၿ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡶ཯ㄽ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 
㸳㸬ᅜ㝿༠ຊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ၥ࠺㸫ࡑࡢ㸰㸸ࠕ࡞ࡐྠ
ࡌ᪥ᮏேࢆຓࡅࡎእᅜேࢆຓࡅࡿࡢ࠿ࠖ
 ᅜ㝿༠ຊࡢศ㔝࡛࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿேࠎ࡟
ྥࡅࡽࢀࡿ␲ၥ࡛ࠊ㢖ᗘࡢ㧗࠸ࡢࡀࡇࡢ᥼ຓᑐ㇟࡜ࡋ
࡚ࡢ᪥ᮏே࡜እᅜேࢆࡵࡄࡿඃඛᗘࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ๓
㏙ࡢ᳃ᮏࡀࠊࠕࢃࡀᅜࡣᅜෆ࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࠋ
ᅜෆ࡟┠ࢆྥࡅࡎ࡟㏵ୖᅜ࡟⾜ ࠖࡃࡢࡣ࠾࠿ࡋ࠸࡜୺
ᙇࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊぢࡎ▱ࡽࡎࡢእᅜேࡼࡾࡲࡎྠ⬊ࡢ᪥
ᮏேࢆඃඛࡋ࡚ᨭ᥼ࡍ࡭ࡁ࡛࡞࠸࠿ࠊ࡜࠸࠺཯ၥࡣࠊ
ᅜ㝿༠ຊࡢศ㔝ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟࠾࠸࡚≉ᚩⓗ
࡟ぢࡽࢀࡿᢈุࡢ୍✀࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞཯ㄽࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
୍ࡘࡣࠕㄽ⌮ࡢࡍࡾ᭰࠼ ⓗࠖ࡞ᑐᛂࡀ࠶ࡿࠋ࢝ࣥ࣎ࢪ
࢔ࡢ㈋ᅔᒙࡸ୙㐝࡞ዪᛶࡽࢆᑐ㇟࡟ᩍ⫱ࠊ་⒪ࠊ⫋ᴗ
カ⦎࡞࡝ࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࡢᅜ㝿༠ຊNGO
ࠕࢭ࢝ࣥࢻࣁࣥࢻ ࡣࠖࠊᕷẸ࠿ࡽࠕ࡞ࡐ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢ
ᨭ᥼࡞ࡢ࠿ࠋ᪥ᮏࡢ㐣␯ᆅ࡛ࡣ࠾ᖺᐤࡾࡀ኱ኚⱞປࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡟ࠖ࡜࠸ࡗࡓၥ࠸ࡀྥࡅࡽࢀࡿ࡜ࠊࠕ࡛ࡣࠊ
ࡑࢀ࡟Ẽ௜࠸࡚࠸ࡿ࠶࡞ࡓࡀࡲࡎᨭ᥼ࢆࡍࢀࡤ ࡜ࠖษ
ࡾ㏉ࡍࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺18ࠋከࡃࡢሙྜࠊࠕ࠸ࡸࠊ
⚾ࡣᛁࡋ࠸࠿ࡽ͐ ࠖ࡞࡝࡜᭕᫕࡞ែᗘࡋ࠿㏉ࡗ࡚ࡇ࡞
࠸ࡑ࠺࡛ࠊࡓࡵ࡟ࡍࡿᢈุ⪅ࢆ㏥ࡅࡿ࡟ࡣຠᯝⓗ࡞ᑐ
ᛂࡽࡋ࠸ࠋࡓࡔࠊㄽ⌮ⓗ࡟ࡣࡇࡢᑐᛂࡣࠊၥ㢟ࡢࡍࡾ
᭰࠼࡛࠶ࡾࠊࠕ࡞ࡐ࡞ࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚⟅࠼
࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ 
 ㄽ⌮ⓗ࡞཯ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣ୍ࡘ࡟ࡣࠊ⮬ᕫ▩┪ㄽࡀ࠶ࢁ
࠺ࠋඛ㏙ࡢഇၿㄽ࡜࠶ࢃࡏ࡚ࠊࠕእᅜே࡛࡞ࡃ᪥ᮏே
ࢆඃඛࡍ࡭ࡁ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇࡢඃඛㄽ࡛ᅜ㝿༠ຊࡢ࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔ࢆᢈุࡍࡿ୺ᙇ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢㄽ⌮▩┪ࢆᣦ
᦬ࡍࡿࡇ࡜࡛཯㥍ࡋ࠺ࡿࠋഇၿㄽࡢᮏ᪨ࡣࡑࡶࡑࡶᅜ
㝿༠ຊࡢάືࡣ฼ᕫⓗ࡛࠶ࡾࠊ௚⪅ࢆຓࡅࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࡜࠸࠺୺ᙇ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡑ࠺࡛࠶ࡿ࡞ࡽࠊ᪥ᮏே
࡛࠶ࢁ࠺ࡀእᅜே࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡑࡶࡑࡶຓࡅࡿ࡜࠸࠺
⾜Ⅽ⮬యࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ࡝ࡕࡽࢆඃඛࡋ
                                                                
18 ࠕࢭ࢝ࣥࢻࣁࣥࢻࠖࡣ㤶ᕝ┴㧗ᯇᕷ࡟ᮏ㒊ࢆ⨨ࡃබ┈♫
ᅋἲேࠋ1994ᖺ࡟Ⓨ㊊ࡋࠊ୙⏝ရࢆᕷẸ࠿ࡽ㞟ࡵ࡚ࡑࢀࢆ
ࢳࣕࣜࢸ࢕ࢩࣙࢵࣉ࡛㈍኎ࠊ኎ࡾୖࡆࢆ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᨭ᥼
άື࡟࠶࡚ࡿࠋ 
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࡚ຓࡅࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟タᐃࡀࡣࡌࡵ࠿ࡽ▩┪ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
 ഇၿㄽ࡜ࡣษࡾ㞳ࡋ࡚ඃඛㄽࡢࡳ࡛ࠊࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔άືࡣ฼௚ⓗࠊ௚⪅ᚿྥ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ௚⪅ࡣ࡞ࡐ
᪥ᮏே࡛࡞ࡃࠊእᅜே࡞ࡢ࠿ ࡜ࠖࡍࡿၥ࠸࡟ࡣࠊᕠࡾ
ྜࢃࡏㄽࠊ᝿ീࡢඹྠయㄽ࡞࡝࡛཯ㄽ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 ᕠࡾྜࢃࡏㄽ࡛ࡣࠊࠕ࡞ࡐ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ே࡞ࡢ࠿ࠊࡑ
ࢀࡣࡓࡲࡓࡲ┠ࡢ๓ࡢᅔࡗ࡚࠸ࡿேࡀ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ே
ࡔࡗࡓ࠿ࡽ ࡜ࠖ⟅࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᨭ᥼ࡢᑐ㇟ࡣഅ↛ࠊ
እᅜே࡛࠶ࡗࡓࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ᪥ᮏே࡛࠶ࡗ࡚ࡶ
ࡼࡃࠊࡼࡗ࡚ࡑࡇ࡟ࡣ᪥ᮏே㺃እᅜேࡢ㑅ᢥࠊඃඛ࡟
㛵ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡞ㄽ⌮ⓗ᰿ᣐࡣ࡞࠸ࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢά
ື⬟ຊࡣ࠾ࡢࡎ࡜㝈⏺ࡀ࠶ࡿ௨ୖࠊୡ⏺୰ࡢᅔ❓⪅඲
࡚ࢆᨭ᥼࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⤖ᯝⓗ࡟ᨭ᥼ᑐ㇟ࡣ㑅
ᢥⓗ࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓࡎࠊࡑࡢ㑅ᢥࡢ⤒⦋ࡣഅ↛࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊవຊࡀ࠶ࢀࡤࠊᨭ᥼ࡣ௚ࡢ
ᑐ㇟࡟ࡶᣑ኱ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡑࡢሙྜࠊእᅜே࡛࡞ࡃ᪥
ᮏேࢆᨭ᥼ࡍࡿవᆅࡀ⏕ࡌࡿࡋࠊࡶࡋࡑࡢవ⿱ࡀ࡞࠸
ࡢ࡛࠶ࢀࡤᙜึࠊഅ↛࡟ࡼࡗ࡚㑅ᢥࡋࡓእᅜே࡜࠸࠺
ᑐ㇟࡟≉໬ࡋ࡚ᨭ᥼ࢆ⾜࠺࡯࠺ࡀຠ⋡ⓗྜࠊ ⌮ⓗ࡛࠶
ࢁ࠺ࠊ㈨※ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠋᐇ㝿ࠊከࡃ
ࡢᅜ㝿༠ຊNGOࡣᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ᑐࡋ࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡞
ᨭ᥼ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࠊᬑẁࡢᅜእ࡬ࡢᨭ᥼άືࢆከᑡ
ࢩࣇࢺࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣉࣛࢫ࢔ࣝࣇ࢓ࡢᙧ࡛ᑐᛂࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡢࢭ࢝ࣥࢻࣁࣥࢻࡶᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋ࠿ࡽ
ከᵝ࡞㟈⅏ᨭ᥼ࡢάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᅜ㝿༠ຊࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟࠾࠸࡚
ࡣᨭ᥼ᑐ㇟࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟᪥ᮏே㺃እᅜேࢆ㑅ᢥࡋ࡚
࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢⅬ࠿ࡽࠕ᪥ᮏே㺃
እᅜே࡜࠸࠺༊ูࢆ๓ᥦ࡟ࡍࡿඃඛㄽ࡟ᑐࡋู࡚ࠊ ࡢ
཯ㄽࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 ᝿ീࡢඹྠయㄽ࡛ࡣࠊࡇࡢ᪥ᮏே㺃እᅜே࡜࠸࠺༊
ูࢆ๓ᥦ࡟ࡍࡿⓎ᝿࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ㠀ྜ⌮ᛶࢆᣦ᦬࡛
ࡁࡿࠋேࠎࡣ┤᥋ⓗࠊ᪥ᖖⓗ࡞᥋ゐࡀ࠶ࡿඹྠయ࡟࠾
࠸࡚⮬ศࡣࡑࡢඹྠయࡢ୍ဨ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ࢆ⮬↛࡟ᣢࡘࡀࠊ㠀┤᥋ⓗࠊ㠀᪥ᖖⓗ࡞㛵ಀᛶࡢ୰
࡛ࡶ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ࢔ࣥࢲ࣮
ࢯࣥࡣࡇࢀࢆࠕ᝿ീࡢඹྠయ ࡜ࠖ࠸࠺ᴫᛕ࡛ㄝ᫂ࡋࡓ
19ࠋࡓ࡜࠼ࡤ᪥ᮏே࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ
ᣢࡘᮾிࡢேࡣࠊ໭ᾏ㐨ࡢ⛶ෆ࡛ᆅඖࡢᐙ᪘5ேࡀ஺
                                                                
19 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the 
Origin and Spread of Nationalism, Verso Books, 1991. 
࣋ࢿࢹ࢕ࢡࢺ࣭࢔ࣥࢲ࣮ࢯࣥ㸦ⓑ▼㝯ࠊⓑ▼ࡉࡸヂ㸧ࠗ ᝿ീ
ࡢඹྠయ㸫ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ㉳※࡜ὶ⾜࠘ࣜࣈ࣏࣮ࣟࢺࠊ
1987ᖺࠋ 
㏻஦ᨾ࡛Ṛஸࡋࡓ࡜࠸࠺ࢽ࣮ࣗࢫ࡟᥋ࡋ࡚ࠊ⾜ࡗࡓࡇ
࡜ࡶ࡞࠸ᆅࡢࠊ఍ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࡞࠸ே࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ✀
ࡢඹឤࢆᢪࡁ࠺ࡿࠋᐙ᪘ࡸ཭ேࡢṚ࡞ࡽ⾪ᧁࡣᙜ↛ࡔ
ࡀࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ேࡢṚ࡟ࡶ୍ᐃࡢឤ᠜ࢆᣢࡘࡢࡣࠊ
ྠࡌ᪥ᮏே࡜࠸࠺ព㆑ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡜ࠊㄝ᫂ࡉ
ࢀ࠺ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㐃ᖏࡢព㆑ࡣࠊேࠎࡢ᝿ീࡢ୰࡟᪥
ᮏேྠኈ࡜࠸࠺ඹྠయព㆑ࢆᣢࡘ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢព
㆑ࡣእ㒊࠿ࡽᙧᡂࡉࢀࡓ࡜ࡍࡿࡢࡀࠊẸ᪘㺃࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ၥ㢟࡟࠾ࡅࡿᵓ⠏୺⩏ࠊ㐨ල୺⩏ࡢ⪃࠼᪉࡛
࠶ࡿࠋ㏆௦⏘ᴗᅜᐙࡢ⏕ᡂࠊⓎᒎࡢ୰࡛ᨻᗓࡣᅜᐙࡢ
⤒῭ⓎᒎࡸᏳ඲ಖ㞀ࡢࡓࡵᆒ㉁࡛ᛅᐇ࡞ᅜẸࢆᙧᡂ
ࡋࡼ࠺࡜ࡋ୍ࠊ ᚊࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ㝜
࡟㝧࡟ᅜẸ࡟᳜࠼௜ࡅ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡑ࠺ࡋࡓ
እ㒊࠿ࡽ᧯సࡉࢀᙉไࡉࢀࡓࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕㸫ࡓ࡜࠼ࡤ⮬ศࡣ᪥ᮏே࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ព㆑㸫
ࢆ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡟୺ᙇࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚᪥ᮏே㺃እᅜே࡟ศ
ࡅࡿⓎ᝿ࡣࠊ㏆௦ᅜᐙ୺⩏ࡢᘢᐖ࡟↓⮬ぬ࡜࠸࠺Ⅼ࡛
኱ࡁ࡞ᠱᛕࡀྥࡅࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡶࡑࡶࢼ
ࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿᅜቃ⥺࡟ࡋ
࡚ࡶࠊᭀຊ࡜ブ⾡࡟ࡼࡗ࡚☜ᐃࡉࢀ࡚ࡁࡓṔྐࢆ㚷ࡳ
ࢀࡤࠊࡑࢀ࡟౫ᣐࡋ࡚ۑۑேࠊே࡜ᴫᛕ໬ࡍࡿⓎ
᝿࡟ࡣ᰿※ⓗ࡟୙ྜ⌮ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
㏫࡟⪃࠼ࢀࡤࠊ┤᥋ⓗࠊ᪥ᖖⓗ࡞ඹྠయ࡛࠶ࡿぶ᪘
ࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊぶ᪘࡜ࡑࢀ௨እ࡜ࢆ༊ูࡍࡿ
Ⓨ᝿ࡣྜ⌮ᛶࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ࡞ࡐࠕ⮬ศࡢᐙ᪘ࢆ
ຓࡅࡎࠊ࠶࠿ࡢ௚ேࢆຓࡅࡿࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ၥ࠸࠿ࡅࡣ
ࡶࡗ࡜ࡶ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣぶ᪘࡜㠀ぶ᪘࡜࠸࠺⾑⦕ࢆ
ࢆᇶ‽࡟ࡋࡓ⮬❧ⓗࠊᅛᐃⓗ࡞せ⣲ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
  
㸴㸬ᅜ㝿༠ຊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ၥ࠺㸫ࡑࡢ㸱㸸ࠕ࡞ࡐ࿨
ࢆᤞ࡚࡚ࡲ࡛࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿࡢ࠿ࠖ
 ᅜ㝿༠ຊࡢᨭ᥼άືࡣࠊࡑࡢᑐ㇟ᆅ㺃ᑐ㇟ࢸ࣮࣐࡟
࡟㛵ࡋ࡚኱ࡁࡃ஧ศ࡛ࡁࠊே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡢᴫᛕ࡟ἢ
࠼ࡤࠊࡑࢀࡣ୍ࡘࡣࠕḞஈ࠿ࡽࡢ⮬⏤ࠖ࡜ࠊࡶ࠺୍ࡘ
ࡣࠕᜍᛧ࠿ࡽࡢ⮬⏤࡛ࠖ ࠶ࡿࠋḞஈ࠿ࡽࡢ⮬⏤ࡣ㈋ᅔ
࡟⏤᮶ࡍࡿၥ㢟ࡢゎỴࢆ࠸࠸ࠊᜍᛧ࠿ࡽࡢ⮬⏤ࡣ⣮த
࡟⏤᮶ࡍࡿၥ㢟ࡢゎỴࢆ┠ᣦࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᅜ㝿༠ຊ
ࡢάື࡟࠾࠸࡚ࡣ⣮தᆅ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢㅖၥ㢟ࡢᨭ᥼
࡟࠶ࡓࡿ࡜࠸࠺άືࡣከࠎ࠶ࡿࡢࡔࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ⣮த
ᆅࡢࠕ༴࡞࠸ࠖάືࡢሙྜࠊࠕ࡞ࡐ࿨ࢆᤞ࡚࡚ࡲ࡛࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ၥ࠸ࡀᥦ㉳ࡉࢀ࠺
ࡿࠋ
ᖺ᭶ࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱ࡛ࣥ㎰ᴗᨭ᥼ࡢάື࡟࡜
ࡾࡃࢇ࡛࠸ࡓࠊNGOࠕ࣌ࢩ࣮ࣕ࣡ࣝ఍ࠖࡢⱝ࠸࣓ࣥ
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ࠋࡓࡁ㉳ࡀ௳஦ࡿࢀࡉᐖẅ࡟ຊໃ⿦Ṋࡢඖᆅࡀ࣮ࣂ
ࡓࢀࡉ⮴ᢼࡀ⪅ⱝࡢேேᮏ᪥࡛ࢡࣛ࢖࡟᭶ᖺ
ࠊࡀࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀኌࡢุᢈ࡚ࡋᑐ࡟⪅஦ᙜࠊࡣ࡛௳஦
㈹ࠊ࡟㏫ࡣ࡛ࢫ࣮ࢣࡢࣥ࢞ࣇ࢔ࡢࡇࡢ௳᮲࡞࠺ࡼࡌྠ
✏ูࡣᯒศࡢ㐪┦࡞ⓗ↷ᑐࡢࡇࠋࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀኌࡢ㈶
ᙜࡓࢀࡉ⮴ᢼࡣྜሙࡢࢡࣛ࢖ࡣᅉせࡢࡘ ୍ࠊࡀࡿㆡ࡟
ࡣ⪅஦ᙜࡣྜሙࡢࣥ࢞ࣇ࢔ࠊ᪉୍ࡓ࠸࡚ࡋᏑ⏕ࡀ⪅஦
ࡃ࡟ࡋุᢈࢆ⪅Ṛࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉᐖẅ࡟ᗙ༶
࡜᝚㏣ࡣᛂ཯ࡢㄽୡࠊ࢔࢕ࢹ࣓ࠊᗓᨻࠊࡾ࠶ࡶ᝟ᚰ࠸
࡞࠿࠸࡛ࡲ࡜ุᢈࠊࡀࡔࡢࡓฟ࡟㠃๓ࡀ࣮ࣥࢺࡢ㈶㈹
ࢆ࿨ࡐ࡞ࠕࡣᛂ཯ࡢࡘ୍࠺ࡶࡓࡋᅾᏑ࡟ὶᗏࠊࡶ࡚ࡃ
ࠋ࠺ࢁࡓࡗ࠶࡛ၥ␲࠺࠸࡜࡛ࠖࡲ࡚࡚ᤞ
࡛ᙧࡿࡍ᫂ㄝࢆゎㄗࡢࡑࠊࡣ⟅㏉ࡿࡍᑐ࡟࠸ၥࡢࡇ
ᯝ⤖ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚࡚ᤞࢆ࿨ࠕࡾࡲࡘࠋࡿࡍ❧ᡂ
࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠋࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡜ࠖ ࡅࡔࡓࡋ࡜ⴠࢆ࿨࡟ⓗ
ᤞࢆ࿨ࠊࡣ࡛ሙ❧ࡿࡳ࡜⚄⢭ࡢ≅≛ᕫ⮬࡞㧗ᓫࢆືά
ࡔࡿ࠺ࡾ࠶࡚ࡋ࡜ᙧࡢᴟ✲ࡢࡑࡣࡢ࠺ᩆࢆ⪅௚࡚࡚
࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙ඛࡣ࡟ᶵືࡢືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡀ࠺ࢁ
࿡ពࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿࡍᅾΰࡶ⌮ᚰ࡞ⓗᕫ฼࡞ⓗᐇ⌧
࡛⣲せ࡞ⓗᕫ฼࠸࡞ࢀㆡᑐ⤯ࡣಖ☜ࡢ࿨⏕ࡢᕫ⮬࡛
ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚࡚ᤞࢆ࿨ࡣ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶
࡛ࠖࡲ࡚࡚ᤞࢆ࿨ࡐ࡞ࠕࡿ࠸࡚ࡋゎㄗࢆࡇࡑࠊࡽ࠿࠸࡞
ࠊ↛ᙜࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ㄆㄗᐇ஦ࡶࡑࡶࡑࠊࡣ࠸ၥ࠺࠸࡜
ᐃ୍ࡽ࠿࠺㐪ࡣἣ≧Ᏻ἞ࡣ࡛ࣥ࢞ࣇ࢔ ࢡ࣭ࣛ࢖࡜ᮏ᪥
ࡣ࡛せᚲࡀ⟇ᑐ඲Ᏻࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ ࢕࣭ࢸࣜࣗ࢟ࢭࡢ
࡛ᮏ᪥ࠊࡤࢀ࠶࡛ୖࡓࡗ࠶ࡀᛂᑐࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀࡿ࠶
࡛ࡢ࡞㉁ᛶࡢ➼ྠ࡜Ṛᨾ஦࡞ᖾ୙ࡢ៖୙ࡿ࠼ࡁ㉳ࡶ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࡚ᤞࢆ࿨࡚࠼ᩒࠊࡾ࠶

࡟ࡾࢃ࠾㸬㸵
᭷࡜࿡ពࡿࡅ࠾࡟ືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡣ࡛ㄽᑠࡢࡇ 
ࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜⬟ ᶵࠊᶵືࡸ⩏ᐃࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⏝
࣮࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟ືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠋࡓࡋࢆᐹ⪃ࡢᖸⱝ
ࠊࡀࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡚ࡗࡼ࡟௦᫬ࡸᇦᆅࡣ᪉ࡵṆࡅཷࡸࢪ
ࠊᛶൾ↓ࠊᛶⓎ⮬ࠊࡣᛶ≉ࡿࢀࡉゎ⌮࡚ࡋ㏻ඹࡑࡼ࠾࠾
ࡎ࠸ࡔࡓࠋࡿ࠶࡛⣲せࡢ࡝࡞ᛶᖏ㐃ࠊᛶ௚฼ࠊᛶ┈බ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋྵໟࢆศ㒊࡞᫕᭕ࡣ࡟ᛕᴫࡢࡑࡶ⣲せࡢࢀ
ື࡞ⓗྥᚿ⪅௚ࠊⓗ௚฼ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡳ࡚࠸ࡘ࡟ᶵື
࡜ែᐇࠊࡁู࡛኱࡟ᶵື࡞ⓗྥᚿᕫ⮬ࠊⓗᕫ฼ࠊ࡜ᶵ
ᨭࢆື⾜ࡢ࢔࢕ࢸ࡛ࣥࣛ࣎ᙧࡿࡍྜΰࡀ⪅୧ࡣ࡚ࡋ
                                                                 
࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࢕ࢸࣜࣗ࢟ࢭࡿࡅ࠾࡟᥼ᨭ⠏ᵓ࿴ᖹࠕ✏ᣋ 02
ᮇ▷㝔Ꮫዪ㜰኱ ࠖࠗ㸫࠿ࡿࡵ㧗࠺࡝ࢆ඲Ᏻࡢ⪅஦ᚑຓ᥼㸫ࢺ
 ࠋ㡫53㹼71ࠊᖺ5002ࠊྕ53࠘せ⣖Ꮫ኱
ࡢ✀7㹼6ࡣ࡚ࡋ࡜⬟ᶵࡢูಶࠋࡓࡁ࡛ゎ⌮࡜ࡿ࠸࡚࠼
 ࠋࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡀ㢮ศ
ά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡿࡅ࠾࡟㔝ศࡢຊ༠㝿ᅜࠊ࡛ୖࡢࡑ
ὀ࡟ࡅ࠿࠸ၥ࡞ⓗุᢈࡿࢀࢃၥࡤࡋࡤࡋ࡚ࡋᑐ࡟ື
ຊ༠㝿ᅜࠕࠋࡓࡋ㉳ᥦࢆᣐㄽࡢ࡚ࡋ࡜ㄽ཯ࡢࡑࠊࡋ┠
࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡢ࠸࡞࡛ၿഇࡣືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢ
ࡿ࠸࡚ࡋᅾΰࡀ⪅୧ࡢᛶ௚฼࡜ᛶᕫ฼࡟ᶵ ືࠊࡣ࡚࠸
ࡶㄆྰࡶㄆ᫝ࡣ࡟⟅㏉ࡿࡍᑐ࡟ㄽၿഇࡢ✀ࡢࡇࠊୖ௨
࡞ࠊ࡟ࡢ࠸ከࡶேᮏ᪥ࡿ࠸࡚ࡗᅔࠕࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ㠃୧
㢟ၥࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡿࡅຓࢆேᅜእࡐ
ീ᝿ࠊㄽࡏࢃྜࡾᕠࠊㄽ┪▩ᕫ⮬ࠊᛂᑐࠖ࠼᭰ࡾࡍࡢ
ࠋࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡀㄽ཯࡞ⓗ⌮ྜࡿࡼ࡟࡝࡞ㄽయྠඹࡢ
࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢຊ༠㝿ᅜࠊ࡛ࡲ࡚࡚ᤞࢆ࿨ࡐ࡞ࠕࠊࡓࡲ
ࡋ࡜ㄆㄗᐇ஦ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠸ၥࡢࠖ ࠿ࡢࡿࡍࢆືά࢔
 ࠋࡓࡗ࠶࡛㢟ၥࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡛ᣐㄽࡢ࡚
ຠ࡞ࠎᵝ࡚ࡌᛂ࡟⬟ᶵࡢࡑࡣ࡟ືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎
࠶࡛ⓗᕫ฼ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ⓗ௚฼ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿࡍᅾᏑࡀ⏝
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛⩏ព᭷࡚࠸࠾࡟⯡඲఍♫ࡃᗈࡶ࡚ࡗ
࠶࡛㔝ศࡢእ௨ࢀࡑࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛ຊ༠㝿ᅜࡣ⏝ຠࡢࡑ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡣᕪ࡞ⓗ㉁ࡀ࠺ࢁ
ࠊຊ㨩ࡸࡉࡋᴦࡘᣢࡢయ⮬ືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡣᏊ㔠
఍♫ࠕࡣືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊ࡛࠼࠺ࡓ࠸ㄝࢆ㓘ሗࡢࡑ
ࠖࡿ࡞࡟࠘❆ࠗࡢࡘ࡜ࡦࡢࡵࡓࡿࡍ◚ᡴࢆἣ≧ሰ㛢ࡢ
ࡗ࠸࡟ᶵࢆ⅏㟈኱ᮏ᪥ᮾࠋ12ࡿࡍど㔜ࢆ⏝ຠࡢࡑࠊ࡜
ࢀࡍ࡜ࡿ࠶ࡀ໬῝࡜኱ᣑࡢືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢ࠺ࡑ
࠶ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᒎⓎࡢ఍♫ᮏ᪥࡞ⓗᮇ㛗࣭୰ࡣ⅏㟈ࠊࡤ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࠖࡿ࡞࡜⚟࡚ࡌ㌿࠸⅏ࠕ࿡ពࡿ

                                                                 
ᒾ࠘㸫఍♫ሗ᝟ࡢࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ㸫࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠗᐜ㑳Ꮚ㔠 12
 ࠋ㡫07㹼96ࠊᖺ2991ࠊᗑ᭩Ἴ
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